























































































英訳名:W 1 S E (W akayama Institute for Social 





電話番号: (073) 432-1444 
FAX番号: (073) 424-5350 
E-mail: wise@mti.biglobe.ne.jp 
U R L: http://www.wsk.or.jp 
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